猫「イラズ」中毒ニ於ケル病理学的所見ニ就テ by 絲川 角次郞
?「???」????????????．????
????????????????（??????）?? ???? ? ?
郎
（81　）












??????????? ????? 、 ???????? 、??????「 」 ? ? ??? ???????
?????????、?「???」??????? 、 、?? ???、????? ??? ? ?? 。?? ???「?? 」 ? ? ??????????? ??
（82）
??????????????，???」????????????????????????????????????????ー????????????????????????????、???????、???????、???????、???? 、 ? 、 ? ? 、 ? ? 。 ッ ? ????? 、 ? ? ? 、 ?????、? 、 ? （ ? 。 ??? ? ?ョ????????????????????????? ?、????? ????????? ?????????????? 。 「 ??」??????? 、
???????? ? ?? ? 。
???????????????
?????? ?「???」 ョ 、（ 「 」?? ????? ）、 ? ? ? ? ? ??? ?????? 】 「 ォ ??」 ? 「 ィ 」 「?ェ 」?? 。 、 ? ??? ? ?。?? ????「 」、「 」 、 「 ? 」 、「， ー 」 ?????????ァー?」、「?ァ．??」??、「? ュ ?」??????、 ??????????? …? ?。 ?
????????? ? ? ?
（83）
????????????????? ??????????????????????????????? 。 。 ?、??? 、 、 、 ????、??????????????、???????????????」????、?????????、???????????（、????????? 、 ??? 。?? 。
??? ? 。?（ ）??、? 、 、 ， 、?? 、 、 ?、??、? 、 、?? 、 、?（ ）???????? 。 。 。??、? ? ?????。????? 。??? ??? 、?? ? 。 ?、??。??????? ?????↓?? ????? ?????? ????? 、?? ? ? 。 ? 、????? ? ? 「 」
???????????。????? ??????????????????????????。?? ?? ， ． ???? 、 ???。??????????ョ????????。
????? ? 、??? 、 ??。 。 。???? …?? … ?? 、 ??? 。 「 ?ー」?? ? ?? ?? ? ?、?? 、?? 。????? ? 。 。???、 ??????? ?。 。 ? 。?????? ? 。??????? ?? 。??????? ????? ? ? ? ? ? 、??????????????????。?????????????????? 、 、?????? ??????? 。 〕?、???? ? 、???? 、?? ?? ー
（84）
??????????????「???」????????????????????…????????????。?????????????????????????…?、??????????????????ァ?。
???? ? ???．?? ? ??? 、 。?? ?????? 、 「???????? 、 ? ??????????? 。 ? 。
?? 、 ???? 、 ??? ??? 、? ? ? 、???。????? ? ， 「 ー??」??????…???。 ??? …???、 ?????? ??? ???? ? ??????? 。「（ ー 、?? 。??? 、 。?? ?? ??????? ??。
????? ??? ???????? 、? ????、??????? ??? 、??、??? ? 、???????????????。??。? ??????。
???? ????? ＝?? 、 、?? ? 。 （
???
??、??????????????????。???????。????? ?????????????????、??????????????、 ? ???????????????? ???????。????? ＝ ? 、?????? ??? ?。??????。????? 。 ? ??????????????? ??? ? 、「 」??。
??? ?? 、??、 。? ?。??? ? ，??? ? 、 ??。??????????? （? 。?? ? 。 ョ????（? 。 ??。
??????? ???? 「 」 ? ．?? ? 。 ? 。?????? ? ァ??????????
???
???
????、????、?。????? ??? ? ? ? ． 、 ?「?? 」?? 。 ??? 。
???????「?ォ???」????????。??????（、??????? ??、????? ??????? 。????? ? ??? （ ）?? 、 、 ?、 ?、 、????????? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 ??? 、 】、 ? ???、?? （ ）????? ??? 。 。 。?? 、 ? 。?? 。???? 。 ????????? ???? 、 ? 。????? ??? 、?? 。???? ? ?? ?? ? ?。 」 」 」?? 。????
????．??ー?。??ー???????????????。




???、???????????????????????????。???????????????。????????????????? ? ?????? 。 ????．?…
??????? ??????、???????????。?????? 、? ??。?㌍ ? 、 ????。????????、 ??? ? 。 ???。??????????????????。 ???? ? 。
????? ??、?? 、 ???? 。???? 、? ? 、 ? 。? ?? ? 、???、 、 、?? 。???? ??。??????? 。??????? 。 。???????? 、???、?????????????? ?? ? 。???? ? ? ? ? 。 ????? 。?? ?? ?
（86）
???????????????「???」????????????????????????????????。??????????????????????????、???????????????????????。 、 、?? ??? ???????? ? ???????????????。??????????、 ? ? 。 ッ?? ??? ? ??? ? 、?????????? ??「?」?? 。?? ? ??。
?????? ?? ???、?? 「?」? 。???? ? ? 、??、「 ー 」? ? ??? 。????? 、 ??? 。?? ? ? ??。 「（ ー」 ???、???? ?????? 、?。 ? 、 ? ??，? ? ．??? ?? ?。 ?。
????? ???? ?? 。
?????? 「 ??」 ?? ? ????。 ??? 。 ???? 、 ? 。
????? ????? ????? 。 ? ????? ???? 、 ?? ?? ? 。?? ???? 、?? ? ???? ?…???． ゥ
??
??。??????。????? ? ? ?????????????????????????????。?????????????????????。?????? ? 。????。?? ?? ?、「 」 ? 。 ??????。?? ? 。??????? ? ?、??「 」 ョ?? ? 。? 。??? 、??????????????????????????? 。 ? ? ? ??? 、 。 ? ? ??? 。??????????????????????????????。??????????? 。 …?? ? 。 ???。
???
???
????????????????? 「???」 ??。 ? ? 「 ?????? 。 ?，????? ? ?、??
（87）
???????????????、???????。???????????。???????????????。?????????。???????? ??????、? ? 。 ????。???? 。?? （、 、 、?? 。????? ? ????．?（ ）??、? 、 、 ?、?、? ｛? ?? 、 ? ? ?、 ??、?? ?? ? 《?? ???? ???、 、? 、 、 ． 、 、?? ? ? ー （ ）?（ ）????????? 、 。 。?? ? ? 。 。 。?? ??????。??????? ? 、、 、?。????? 、 。???? 、?。 ? ???????。???? 。 、 ??? ????????????????????????。??????????、?? ? ? 。 ? 。???????????? ? …???? ? 。????? ? 「 」
??????? ?????、???。??????????????????。↓?? ??? 。 ? ? ????、?????????? ?。??????? 、 ?? ??。????????? ? ? ?? ??? ． ???????。???????? 、 、 ???????? 、 。???? ， ． ー ． 」〜? 、 ?。??、?????????????、??????????????。．
????? ） 。?? 。 。 ? ? 。 ?。 ? ????????????????? 。 ?????。 ? ?????。????? ? 。???? ??、 ?? 、 ?? 。???? 、 、??、????? 。 ???????? ? ゥ ? ? ? ??。????? 。 。 。?? ? ? ? ???????? ????。? ? 、???? ? 。?? ??
（ss）
??????????????「???」??????????????????。????。????…、?????、??…???。?????????????。?? 。 。 ? 。
????? ?。??? 、 。 ???????? 、 ? 、 、 ???。???????? ? ?? 、 ?? ??? ??? ????? 。 ???? ??…???? ?、 ???????? ??????、? 。
??????? ?。??? 、 。 ????????? ??。?? ? ? ? 、 。?? ? ? 。???。????????? ?? ? 、 ????????。???????????? 。?? ???????? ? ? 、 ? 、 ? ? ??? 。 … ? 、 ???? ???。 ?????? ???? ? … 。（? ）、 、?? 。?? ?。「 ッ ?」 ? ??? 。 ?
??ー
????。????????，?????????????????????????? ? ????????、??????? 。「 」 ? 、 ? ?????、???? ?????????????????。?????? ? 、 ???????、「?」?? ?】?? ー
????? 、 。
?????????? 、 ???????????????? 、???? ? 、 。?? 「〈 ????」???????? ?? 。???????????? 、 ? 。「（ ー」?? ???? ???。 。?? ? 。 。 。
??????、????????? ? ???。?????????? ????。??? 、 、「（ ?ー」 ?? 。??????、 ????? ?? 。????? …????? ??? 。 、?? ? ?。 。????? 「 ?」 ??? 、 ?? 。?? ? 。
（89）
????????。??????．?????????????、???????????????、?????????????????????? 。 ?????。????? ?????、??????。?????????? 、 ? ????? ? ?? ? 。
????? 、 ?、???? ? ??????? 、． ? ???、 ?? ??????。
??????? ? ?「????」?????、????? … 。 ?????、? …? ｝ ????、???? 。 ? 。??? ?? ? ? 、 ????? 。 ???? 、???? 。 ? ? ? 。 。




?????????、?。????? ? 、?????????「???」?????。??????（、???????????????????。??????????、????????????????????????。?????? ?。???????????。??? 、 、 。?? 「 ー 」 ??? 、 。?? ??。
??????（ ）??、? 、 、 、?? ? ， 、 ．??、 、 、 、 、 、?? 、?? ???、 ? ?? ， 、 。?（ ）??? ? ， 。 。 。??、 ???????? ???。 ? ???。 、 ?? ?? ????。 ?? ??????? ? 、?????????????。?? ??? ?
（90　）
??????????????「???」?????????????????? 。 ???????? ???????? 。 。 ?。 。??? ??? ?? 、?。
????????????????????????????
???? ? ? 、 。 ??? ?。 ? 、 。??????? ? 。 。? 、??ョ? 、 。?。 ? 。 ?ョ?? ??? ??????????? ??。 ?????????? ? ?? ? 、???????。 ? 、??。 ?? ? 、 ? ? ???。??????? ? 、 ?? 、 、?????????? ? ? ?????? ?? ????? 。 ， 、 。?? ? 。 ｝?? ??? 。 、 。?? ? 、 、?? 。
???? 、 ??? 。????? ? ????、? 。
???????????????????????????? ??? ??? 。????? （ ） ?。 。 ? ． 。??? 、???? 。 ? 。 ??? 。 、 ?? ?????。???? ? 。???? 、 ??? ?? 。????? 、 。 。?? 。???、????????
????? ? 、 ? ? ?。??? 、 、?????????、?????????。? 。。 ?、?????、 。 、?? ? 。????。??? 。 ? 、 ????? 。 ?? ?? 。?。 ? ???? … ?。??????????????????????????? ? ???????????? 。??????????? 。??? 。??????? 。
???????????????????。???????????、????? 、 ? ??? 。 。?? 、?? 。 「 ?」????、?????????? 。?? 。 、????? ? ? 。??「 」 ???? ?、?… ?、?? ? 【?? ?。 … ??? ? 、 ? 。?? ?、「? 」 ??? 。???? 。「?? ー ??? ???? 。?? 、 、?? ? 。（ ）??? ?? ??? ? 。「 ー 」 。?? 、?? 、 、 。?? 、 。?? 。?? 、 。 「?? 、 ? 、 ??? 。 、???、「（ ー」??? ??? 「 」
????????????????????????????????。????? ???????????????????、????????，?。? … 、?、? ? ??????。??????????????????????? ????? ?? ? 。
????? ????「 」 ?
?。?? ? 、 。 ??? ? 。 。?? ? ?????????? 。 。
????? ? ???? 。 ? ? 、 。???? 。 。?? ， 。?? ??????。????? ???? 「 」????? ????? 、 ??。??????? 、 ? ?? 。? ????????「????」???????。???? ? 。??????。
????? ?? ?? ? 、
?。???? 、 ? ?????? 。? ???????? ??????。
???? ?? ? 、 。?? ? ?、 。?????? ? ??? 。?? 。??????。?????? ? ? ?
（麗）
??????????????「???」?????????????????? ????????? 。 ?「 ?㌣」 、…




??????? ?。????? ?????? ??「?? 」（ 「 ー 」?） ??? ?「 ?ー 」 。? ? 。 っ?? 、 。?? ?? 。 ? ? ? ? ??。??????ョ 「? （ 」「 ー 」?? 。 ????、? ? ??． ??? ? 、「 」 、?? ? 。 （ ）。????????（?）、???（?）、?????（?）、?????（?）??????????????? ???? ? ???? ??? 「 」 ?? 。
????? ??（ ）??、? （ ） ? ， ??? 、??、
????????????????????????? ????? 、 ． ????? 、??、???? 、 、 、 ?、 ??? 、 ． ? 、 、? ．??、 、 ?? 。?（ ）?? ???? ????。? 。 ?。?? 。 、??????。 。?? 。 ，?? ??。?????? ? ????? 、 ??． 、 、??、????? ???。?????。? ?????????? 、?? 。????? ， 、?? 。 。?? 。 。 、?? 。 ? ? 。???。??????? 。?? ? 。 ?? ? ? 。?? 。 、 、?? 。 ? ???．??? 、 ? 。?????? 。?? 、
〈93＞
?。??????????????…??。???????、???。??????????????????。?????????????????…?? ? ? 、?????????? ? ? ?????? ? 。?? 、 。
?????????????】 ?????????【??、?? ??????????? ? ?。??? ? ????? 。??????????????? ??? ???????? （ ? ? ? 、?? 。??????? 。???? ? ．?? ??? 。 。????????????。?? ? ?。??????? ?。????? ?? ）? ? …、 。… … 。 ???。 ? 。 ， 、 。??．? ?? ?? ??? 。????? （ ） ?。 。???? 、 ? ? 。 ? 。???? 、 、（???????????）???。???? ? 。????? ? 。???」????、??????????????????。???????
???。 ??、??????? 「 」
????? ??、????????????。??????????、???? ??。 ???????? ? 。??????? ? 、 、 。??? 、 。?? ???? 、「? ? 」 ??????。????? 。????? ?? ．???? 、 。? ? ? ? ｛山ハ??。????、????????、???????????。???? 。? 。? 、 ?????。???????。?
???????。????? … ? ??? 、． …??????? 。 。???? ? 。 ??? 。 。??????? 、??? 、 ァ 。?? 。 、 ??、??????????。?????????????? ??????? ? 》 ????。?????????? 、?? ? 。???? ? 。???? ??、? 「 」 ? ??? ? ー
（94＞
??????????????「???」????????????????。??????????、????????。????????????????????????? 。? ??? ?。??? 、 。?? 、??? 、 。「?」? ? 、 、??? ???? 。?? ?? 、 。「 ー 」??????????????????????????????????。?????????????? ? ??? ? 。 ，?? 、ゥ????、 ? …????? 。
???? ? ?? 。 、
?????、??????
??、? ????? 。（ ??）「（??ー」????????? 、 ????? ? 。?? 。?、???? 。 ????? ??? ? 。 ? 。?????? 、?「（??ー」 ????????????。 「 ー 」???? 。???? ?? ，? 。
????? ??．????? 。 ? 。
????????????????????????? ??? 、??? ???? 。???????。???? ???? 。 ???? ????? ? 。?????? 、 ???????????。???????????。????? ?????? 、?? ?????。? ??? 。?????? ? ??????。 ??????? 、 。 ? 。?? 。 。????? ??? ? 。?? 、 、 ? 。?? ??。????? 「 」 。 、?? ? ? 。?? 。 ヵ?? 。「 」 ??????????。?????????、???????????????????。
????????、????????????「????」??…??????? ??? ??? ? ? ? ?? ? ? ??? 。 。 。
????? ????? 、? 。?? ??「 」 ? ?? ???? ? ?
??????? ?????????????????????????????? 、 ???????? 。 。????? 、 ?????????。???? ???? 、 。 ??… ? 。 ??????．????????）??????????????、???????? ????、 ? ??????????。
????? 、??。 。?? 。???????? 。?? ????、「? ー」?、????? ??????? ???。 。
??? ? ?? ??、 ???? っ ?? 、?????? ? ? ??? ???? ??????、 。 、?? ? 。 ???? 、 ? 、 、?? 。 ?
????????、????????????????。??????????、???????????????。??????????????? ?
??? 、?? 、??????? 。「 ??ー?」????? 。 、 。?? ? 。 ?????????? ? ???。? ??????????? 。 ? 。???… ? ?? ?? ? ?? 、 ｛?????? ???」 ??。 ???? ???、?㍗ ?? ?｝ ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ??




?????ョ?????????、?????????????????????。???????????、????? ?? ????「 ??」 ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??
（96）
?????????????「???」??????????????????????????????????????????、 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 「 」 ?????? ? ? 、 、 ? ? ? ? ?「?? 、? ? ? ? ? ?、 ? ????。?? ?、???? ? ? 。 ? ? 、 （ ）??、 、 、 ?、 、 ? 、?? 、 、 ????? ???? ?? ??????? ?? 、? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ??????? 。?? 、 「 ? 」 ァ 、 ァ?? 。 ??? ??、 ?? ? ?? 「?」 ???? ?????????? 。?? ? 、 。 、 、 ァ 、??? 、 、 ＝ 。?? 、 ッ ?? 。 ?????????? 。???? 。 ーッ??????????????????。??????ヶ??????????????????????????
???? ????????? 。
??（??、???????????????????????????????）。?? ? ョ ???????? 、 ???????????。????? ? ???? ???。?? ???「 、 。 ????? 。?? 。 ）?｝? ） 。 （?? ）?? ? ? 。?????．?? （ ??）? 、 。?? ???????? ??????? ? 。 ＝＝ ?。?? 、?? ? ヶ 、??ァ 。 。?? 、? ?? 、 、 、?? ?? ?? 。 、 ? 。 。?? 、?? 、 。 ヶ 、?? 、 （ 、D（9???＝????????????????ャ??????????????????????????????????? 「 」 ?
（98）
?????????????「???」?????????????????????????????????????????ー???????????????????????。?????????????、??????，?????????? ァ 、 ??????????????????? ? ??? ???。???????? 。 ? ? ? 。 。 ? ァ 。 ? 、? ??? 、 、 。?? 、?（? ? 、 ?? ? ? ??? ァ 、 。 ? ??、???????、???????????????。????????????????、??????????? ? 、? 、?? ? ???? ?? 、 、 ー ?
???????? ? ? 。 ? 、? ? ?、?? ョ 。 ? 、??? 、 、 。 、
???、?????? 、??????????????。???? ? 。
???? ?????? ??? ?? ?、?…? ヵ ? ??? 、 ? 。?? 、 、 ? ? ? 、?? 。 。
????、?????????????????????????、??????????????????。?? ? 、 ????????????、?????? 。 ?????? ???????? 。 ??、???? 、 ?? 。?? 、 ． 、 ??? 。 、 、 ッ ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? 。?? 。 、?? 。 ????????????? 。?? ?????? 、?? 。 、 、?? 、?? 、「 ． 」?? 。?? ????????ァ 。鋤（9??????????????????????????
????? ?? ? ? ? ?
（IDe＞
?????????????「???」??????????????????????????????????????????? ?? ? ． ? ??、 ? ? ? ? ??????????。??????????????????、????????????????????????????????? 。? ?? 。 ? ? ? ? ? ???、 ????（ ? ? ? 。 ? ? ????? ????????? ??? ??。??? 、??（? 、 ? 、 ? ?。 ? 、 ??? 、 、 ??? ? ???? 。?? 、?（? ?? ??、 。 … ? 。 「 ー 」?? ? 。?? 、 ? ?????????、??????? 、?? ? ?? ????? 、
???? 。 、 ? 、???、 ? 。????? ?? 、 ??? 、 、?? ?? ???。?。 ? 、 ? 。 ? ヶ?? 、 。 、???????????????。「???ー」???、??????? ? 、? ??? ?
〈101　〉













?????????????「???」?????ゥ?????????????????????????????????????? 、 ? ??? ，????（??? ?ヶ???????????????????????????????。???? ? ? ? ? ? 、 ? 。?? ? ? ?? 、 ? ? ? 、 ??? ?????? ? ? ? ? ? 。 ?。 〜?? ? ?、 ? ? ョ ? ? 、?? ? ??? 。 。?? ?????? ＝ ? 、?? ??? 。 ? 〞 ??? 、 ?
?? ???? ???? 、 ? ?? ? ??? ョ 。 ??? 。 、 ㍉?? 、 、 。?? ? ??? 、?〔
馳颪＼型　　　　　＼



















???????????????????????????????????????????????????????????? ????? 、 ????? ????、?? 、 、 、 ?。?? ? 、 ??? 、 ッ ? ??? ?? ?? ?。?? 、 ??? ョ ???? 、 ?????? ァ 。 。 、?? ァ 。 ?。 、 。?? ?? ??? 、 、 、?? 、 。 。 ????? 、?? 。 、 、?? 。?? ?? ??? 、 ??????（? ＝ ） 、 。?? 、 、 ? ?? 。鋤?? ? ? ?
????? ??? ??「 ?」 ? ? ?
（104）
?????????????「???」??????????????????????????????????????????? ? ? ? 、 ? ? 。???? ? 、 ? ? 、 ? 。 ? ? 、?? 、? ? ? 。「 」 ? ? ? 。
??????、????????????????。??????????…???。
???? ? ??? ??? 、 ? ? ? ?、 ??? 、 ? 。 ? 、．? 、 、?? 。??? ??? 。? ? ? ァ? ? 。?? 、 ?、 ?? ? ???? ???? ???? ? ? ??? ?? 。 ??? ?? ? 。 ． 〕?? 。 、 、 。?? 。???????????、?? ?、????????? ? ? 。? ー ? 、??????? ?? ャ ? ?? ? 。?? 。 、 。?? 、 、 、 ッ???????? ? 。? ? ? ヶ 、??
????????????????。?????????????????????ョ???????????????? 。?? ?????? ??? ???? ??????? ????????? 、 ???????? ??? ??。 ??? … ? ?? ?。? ??? 、?? ?? 、 ァ 。 ?? ?、「?? 」?? 、 。?? ァ 。 ァ?? ????? 、 ァ ァ 。?? 。 ?? … 、 、?? 。 、?? 、 。?? 、?? 。?? 、 、 。 、?? 。嚇?? ?? ?? ?? ?
????? ?? ??「 ?」? ??? ?? ?? ? ー
s（　106　，）
?????????????「???」????????????????????????????????????????????．。， ? ? ?? ? ?、、 。 ? ? 「 ? ー 」、 、 ?????? 、?．???．?、．???．? ???? ???? ?????????。? ????? ???? ???????? 。?? ? ?? 、 ??? ? ?? ?? ? ? ? 、 、?????????、????????????『??????。??「???」???????????????????。
?? ．???」 ? ? ? ? ? ? ＝?? ? ???? ?? ? ?。 ??? 、 ? 、 … ? 。 ???。
???．．??「???」?????????????????????????
????????「?．?」?????????、???????????????????、??????????
???????、????????? ??? ??? ? ???? ?? ? ??????? ? 、 ?、?????????????、??????ァ????????。??????????????????????
??????????????? 。 ? ? ??? ???? ?? ??? ? 、?? ??????「??????ー?」 「?」 ? 「?」?? ? 。
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??????????、?????????????、?????????????????????????????、 ?????「? ? ー 」 「??ッ??」 「 」???????．???????。???? 、 ? ? ?? 、 ? 、 ??????、??? ?? 。 ＝????????? 、??、??、???????????????ー????????????????????? ? 、 、







????????????????????。?、?「，???」????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????????????。?、 ??????? 、?????? ???? ??? 。」???? …??? ???????』????ィ?? ? 、?? 。 ヵ?? ァ 、 ァ 。?、 、 、??ァ?。 。?、 、 ヵ ァ?? ? 、 ???? ????? ??????、?? ? 。 、 。?、 ァ?? 。 ????????? 。
?、???????????????????、?????????????????ァ?。??????????　　?????????????????????????????????????????????????、?? ? ? 。 ? ? ァ???。??、??? ?????????? 、 ??ァ?。＝、?? ? ? ????????????????? ? 。???????????? ??????????。
〈109＞




?『??????????》 ．? ? ） 『? ??）?? ? ????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ．? ?、??? ． ? ??? ? ? ????????????????????????????????．?????、》?????????、????????????????）?《??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??? ?? ） ??? ? ? ? ? ? ?＝? ? ? ???????? ? ） ? ? ? ???? ??? ????? 》 》 『? ? ? ?? ? ????．??? ャ ? ﹈ ? ? 。 ．》『???? 〞 ? ＝ ? ? ? ? ? ? ?? ??? ． ャ??????〞 ??? ??????? ? ） ? ?? 『??? ? ? ?? ? ? ? ＝ ??? ? ? ? ? ?d博
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